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Analisis stochastic frontier merupakan pendekatan parametrik dengan 
model stochastic frontiernya yang memiliki dua error term yang tidak saling 
berkorelasi. Bagian pertama merupakan faktor yang bersifat random, yaitu suatu 
gangguan simetris yang menjadi efek dari gangguan statistik yang berdistribusi 
normal. Bagian kedua merupakan faktor eror yang dapat dikendalikan, yaitu suatu 
gangguan nonnegatif akibat inefisiensi yang berdistribusi gamma. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan estimasi parameter model stochastic frontier distribusi normal-
gamma yang mewakili inefisiensi. Metode yang digunakan untuk mengestimasi 
parameter model stochastic frontier adalah Metode Bayesian. Berdasarkan hasil 
kajian, distribusi prior dan distribusi posterior diperoleh berdasarkan masing-
masing parameter, sedangkan estimasi parameternya diperoleh dengan 
memaksimumkan distribusi posterior.
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Stochastic frontier analysis is parametric approach with stochastic frontier 
model which has two error term which not correlated. The first part is error term 
has random property, namely symmetrical disturbance which cause statistics 
disturbance that has normal distribution. The second part is error term can be 
controlled, namely nonnegative disturbance due to inefficiency has gamma 
distribution. Therefore, it need parameter estimation of stochastic frontier model 
normal-gamma distributions that represents inefficiency. The method of parameter 
estimation of stochastic frontier model is Bayesian method. Based on the results 
of the study, the distributions of prior and posterior were obtained of each the 
parameter, while parameter estimations were obtained with maximize the 
posterior distribution.
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